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OBJETIVO : Fue evaluar el efecto antibacteriano de los extractos acuosos y oleosos 
del Rosmarinus officinalis (Romero) sobre cepa de Streptococcus mutans,estudio in 
vitro.MATERIAL Y MÉTODOS : Se realizó una investigación básica experimental 
orientada a la contrastación, entre Agosto del 2016 y Diciembre 2017.Se usó las 
hojas de la planta de romero, donde se obtuvo el extracto acuoso a través del 
método de maceración y el extracto oleoso por el método de destilación, 
diluyéndose a diferentes concentraciones ( 50 % , 75 % , 100 % ),su efecto 
bacteriano por el método de difusión en disco,cuyo control positivo fue la 
clorhexidina y negativo el agua destilada,a cada dilución se realizó 10 
repeticiones,con un total de 60 diluciones en ambos extractos.RESULTADOS:De 
las 60 muestras que se analizaron ; todas las diluciones mostraron crecimiento del 
halo de inhibición , el mayor halo fue de 13 mm y el menor de 8 mm referente al 
extracto acuoso donde se observa promedios de 8.9 mm,9.4 mm y 11.6 mm(50 
%,75 %, 100 %), mientras que en el extracto oleoso el mayor halo fue de 10 mm y 
el menor halo 7 mm con promedios de 7.7 mm, 8.3 mm y 8.7 mm , como control 
positvo la clorexhidina al 0.12 % mostró un halo de inhibición como promedio de 7.9 
mm.CONCLUSIÓN: Todos los extractos en las diferentes diluciones mostraron 
efecto antibacteriano con medidas diferentes en cuanto a halos de inhibición y 
superando en promedio al control positivo con clorexhidina al 0.12 % a las 
concentraciones del 75 % y 100 % en las 24 h de cultivo. Los halos de inhibición 
fueron directamente proporcionales a las concentraciones del extracto y con una 
significancia efectivo de p< 0,05. 
 
PALABRAS CLAVE: Streptococcus Mutans, Halo de Inhibición, Extracto Acuoso, 







OBJECTIVE : Was to evaluate the antibacterial effect of the aqueous extracts and 
oily  Rosmarinus officinalis (Romero) on the strain of Streptococcus mutans, in vitro 
study. MATERIAL AND METHODS: An experimental experimental research was 
conducted aimed at testing, between August 2016 and December 2017. They were 
used the leaves of the plant of the romero, where the aqueous extract was obtained 
through the maceration method and the oily extract for the distillation method, 
diluting to different concentrations (50%, 75%, 100%), whose positive effect was 
chlorhexidine and distilled water, each dilution was made 10 repetitions, with a total 
of 60 dilutions in both extracts. RESULTS: Of the 60 samples that were pointed out; 
all negative dilutions of the inhibition halo, the alkaline halo of 13 mm and the smaller 
of 8 mm that refer to the aqueous extract where it is observed averages of 8.9 mm, 
9.4 mm and 11.6 mm (50%, 75%, 100%) , whereas in the oily extract the greater 
halo of 10 mm and the smaller halo 7 mm with averages of 7.7 mm, 8.3 mm and 8.7 
mm, as a positive control, the chlorine hydrochloride at 0.12% showed a halo of 
inhibition on average of 7.9 mm. CONCLUSION: All the extracts in the different 
dilutions showed antibacterial effect with different measures in a halos of inhibition 
and on average overcoming the positive control with clorexhidine at 0.12% at the 
concentrations of  75% and 100% in the 24 hours of culture. The inhibition halos 
were directly proportional to the concentrations of the extract and with an effective 














El Streptococcus mutans es una bacteria frecuente en la patología dental; sin 
embargo, suele complicarse con enfermedades cardiovasculares cuando este no es 
tratado a tiempo, donde destaca la endocarditis infecciosa. Es por ello la 
trascendencia y la importancia que se le debe de dar. Su hábitat natural es la flora 
bucal, donde de forma contigua puede producir daño sistémico por vía hematógena. 
Es así que mediante la prevención primaria como medida de principio se puede 
llegar a la reducción de casos .1                                                                                                                                           
En las regiones más pobres del Perú, las complicaciones cardiacas pueden llegar a 
ser mortales. No olvidemos que en la cavidad oral encontraremos aproximadamente  
1010  de flora bacteriana, donde   destaca un papel muy importante el Streptococcus 
mutans , por ello se debe enfatizar en la prevención y en un adecuado tratamiento 
antibacteriano .De esta forma podremos evitar consecuencias  graves en nuestra 
población , las cuales presentaron en un inicio una solución sencilla .2 
Últimamente el Streptococus mutans ha sido estudiada por otras especialidades 
médicas, donde destaca la medicina alternativa y así obteniendo un gran énfasis 
terapéutico. El romero pertenece a los Lamiaceae y presenta principios activos que 
son esenciales. En México se suele usar como planta medicinal, obteniéndose en 
presentaciones diferentes. Diversos estudios determinaron el efecto antibacteriano 
tanto para Gram positivos y Gram negativos. En nuestro país el romero se encuentra 
presente en gran abundancia, lo que puede llegar a tener gran valor terapéutico, sin 









Solano (Ecuador, 2016) Determinó que el extracto oleoso de romero al 50 % 
presenta un halo de inhibición de 11,93 mm como media, mientras que el extracto 
acuoso al 1,5 % y 3 % no llegaron a presentar halos de inhibición. En este estudio 
se hizo 15 repeticiones para ambos extractos. Así mismo se usó un control positivo 
con clorhexidina al 0.12% y un control negativo con agua destilada. La desviación 
típica del extracto oleoso al 50 % obtuvo 1,38 mm (media de 11,93; máximo 14; 
mínimo 10) y la clorhexidina al 0.12% obtuvo 1,24 mm (media de 16,13; máximo 18; 
mínimo 15). El control negativo fue de 0.4                              
Peláez (Ecuador, 2014) Determinó el efecto antibiótico de la clorhexidina al 0.12 %, 
sobre el Streptococcus mutans, presentando halos de inhibición de 15,35 mm de 
diámetro como media. En este trabajo se usó el antibiograma con agar de Muller 
Hinton, enriquecido al 5 % con sangre de cordero.5 
San Román (Perú, 2013) Analizó el efecto antibiótico del Romero officinalis  in vitro. 
En el estudio estuvieron representados por 24 pacientes,se incubó el cultivo durante 
48 h y a una temperatura de 37 ºC.El resultado muestra el efecto  antibiótico que 
presenta el extracto etanólico sobre el Romero officinalis a concentraciones de 
75mg/ml comparado a la clorhexidina 0,12 %.Así mismo se hizo un control positivo 
con clorhexidina al 0.12 % . 6 
Purca (Perú, 2013) Determinó la semejanza del extracto etanólico del romero 
officinalis con la clorhexidina 0,12 % donde muestra los diámetros del halo de 
inhibición, menciona como menor halo al agua destilada con 5mm. El extracto 
etanólico con 25 mg/ml presentó un halo inhibitorio de 12,47 mm y la clorhexidina 
0,12 % obtuvo 15,56 mm. El extracto etanólico en 75 mg/ml presentó un halo de 
inhibición de 20,56 mm con un intervalo de confianza 95 %. 7,21 
Mostacero et al (Perú, 2013) Determinó el efecto de inhibición in vitro que produce 
la infusión de romero sobre Streptococcus mutans.Para ello se requirió distintas 
concentraciones en el estudio , dando como resultado que la infusión de romero al 
40% presenta mayor halo. Se concluye que a una mayor concentración y tiempo 




Maraví (Perú, 2012) Estudió el efecto antibiótico in vitro sobre el Streptococcus 
mutans con aceites esenciales de menta (50 y 100 %), orégano (50-100 %) y hierba 
luisa (50-90 %). Se usó como un control positivo a la clorhexidina al 0.12 %. Los 
resultados muestran que el aceite esencial del orégano presentó mayor efecto sobre 
Streptococcus mutanns.9 
Aguilera et al (Venezuela, 2011) Realizó un estudio mediante cepas liofilizada con 
Streptococcus Mutans ,  éstas fueron cultivadas sobre placas Petri y triclosán 
0,03%, cloruro de cetilpiridinio  0,053% y clorhexidina 0,12%,.El estudio muestra la 
presencia de halos de inhibición por lo tanto efecto antibiótico .Los resultados son 
los siguientes : triclosán halo de inhibición de 35 mm, clorhexidina de 8 mm y cloruro 
de cetilpiridinio de 3 mm .10 
El Streptococcus mutans es muy asociado a la patología dental, llegando a 
ocasionar un daño cardiovascular en su forma crónica. Produce daño en la 
alteración cariogénica y así ocasiona un desequilibrio, generando una 
desmineralización metabólica, finalmente llega a vía sistémica por contigüidad 
provocando daño cardiaco como la endocarditis infecciosa.11 
El daño es producido en un inicio localmente, luego habrá una sobrecolonización, 
lo que finalmente resultará en una desmineralización y cuya propagación puede 
ocasionar daño a nivel endocardial, ocasionando una sintomatología más compleja 
a la causante.11El Streptococcus mutans es muy relacionado en enfermedad 
infecciosa de la caries, produciendo destrucción del tejido dental por la acción de 
ácidos del metabolismo bacteriano, donde aprovecha la presencia de 
carbohidratos.12 
El paso de mayor importancia para el desarrollo de la caries va hacer la adhesión 
inicial que logre la bacteria. Este paso va estar mediado por una interacción que se 
va dar entre una proteína del propio microorganismo con algunos encontrados en la 
saliva que serán absorbidas luego por el esmalte del diente, mostrándose como una 
película fina de proteínas en la saliva13.El Rosmarinus officinalis posee entre sus 




de importancia el evaluar el tipo de extracto y las diluciones que serán llevado a 
cabo. 14 
El Rosmarinus officinalis es un subarbusto perfumado y que pertenece a la familia 
labiadas(Labiateae) .Puede crecer entre 50 y 150 cm de altura, es frondoso, 
perenne y también muy ramificado.Sus hojas pueden ser de 3 cm de largo y 4 mm 
de ancho y color verde intenso.Su floración es durante casi todo el año y crece o es 
propio de zonas con ambiente seco o áridos.Las hojas de esta planta presentan 
principios activos que son amargos y entre sus componentes vamos a encontrar a 
los diterpenos y triterpenos , como  los flavonoides y polifenoles.15,20 
Uno de los tratamientos antimicrobianos con el Rosmarinus officinalis (romero) en 
el que podemos trabajar es sobre el Streptococcus mutans, bacteria frecuentemente 
relacionada con la patología dental- cardiovascular .Así mismo se ha demostrado 
que con el control con clorhexidina  constituye un buen control positivo por los 
muchos estudios realizados.Los resultados serán leídos sobre placas o discos 
mediante  halos  de inhibición, para de esta forma demostrar el efecto antibiótico .10 
1.1. Formulación del problema 
¿Los extractos acuosos y oleosos del Rosmarinus officinalis tienen efecto 
antibacteriano sobre cepa de Streptococcus mutans, estudio in vitro? 
Justificación del estudio 
El estudio permitirá conocer nuevos datos de información y la alternativa de un 
posible tratamiento o manejo como un coadyuvante terapéutico sobre el 
Streptococcus mutans, enfatizando el efecto antibacteriano tomando una gran 
relevancia en ello, ya que es una de las bacterias de la flora bucal más 
predominante, ocasionando la colonización y desmineralización. Así mismo puede 
ocasionar daño sistémico a predominio cardiovascular produciendo una 
endocarditis infecciosa. 
Últimamente se ha visto que el tratamiento de las muchas enfermedades desde las 




farmacológicas, los cuales han generado un uso sobreestimado e irracional por 
muchos , ocasionando resistencia farmacológica , efectos adversos  y además que 
suelen presentar un precio no accesible para la mayoría de peruanos , por lo que 
sería de suma importancia el optar un nuevo tratamiento o coadyuvante como el de 
las plantas medicinales con las que cuenta nuestro país , a pesar que presentan 
una aceptación menor de la población en varias regiones el cual cambiaría  
demostrando las propiedades que la mayoría desconoce . 
Con este estudio también se busca el motivar a la realización de futuras 
investigaciones teniendo en cuenta la biodiversidad en flora que privilegiadamente 
presenta el Perú. 
1.2 Objetivos. 
1.2.1. Objetivo general:  Evaluar el efecto antibacteriano de los extractos acuosos 
y oleosos del Rosmarinus officinalis sobre cepa de Streptococcus mutans, estudio 
in vitro. 
1.2.2. Objetivo específico: 
 Determinar el efecto antibacteriano del extracto acuoso del Rosmarinus 
officinalis  sobre cepa de Streptococcus mutans en 24 horas. 
 Determinar el efecto antibacteriano del extracto oleoso del Rosmarinus 
officinalis sobre cepa de Streptococcus mutans en 24 horas. 










II. MARCO METODOLÓGICO 
2.1 Hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): Los extractos acuosos y oleosos del Rosmarinus officinalis 
(Romero) no tienen efecto antibacteriano sobre cepa de Streptococcus mutans, 
estudio in vitro. 
Hipótesis Alternativa (Ha): Los extractos acuosos y oleosos del Rosmarinus 
officinalis (Romero) si tienen efecto antibacteriano sobre cepa de Streptococcus 
mutans, estudio in vitro. 
 
2.2 Variables 
Variable Independiente: Tratamiento antibacteriano sobre cepa de Streptococcus 
mutans. 
 
a) Dilución acuosa del Romero. 
b) Dilución oleosa del Romero. 
c) Tratamiento estándar. 
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crecimiento o muerte 
bacteriana.16 
Diámetro 
del halo de 
inhibición 

















2.4 Tipo de estudio 
De acuerdo al fin que se persigue: Básica. 
De acuerdo a la técnica de contrastación: Experimental  
De acuerdo al régimen de investigación: Orientada a la contrastación  
 
2.5 Diseño de investigación: 
Diseñó experimental de observaciones múltiples.19 
 
RG1       ………X1…………O1                             100 % 
RG2       ………X2…………O2                              75 % 
RG3       ………X3…………O3                               50 % 
RG4       ………X4…………O4                 Clorhexidina o.12 %(control positivo)                                                                                 
RG5       ………X5…………O5                 Agua destilada (control negativo) 
 
2.6 Población y muestra 
Población: Representada por el conjunto de placas inoculada con las cepas de 
Streptococcus mutans 
Muestra:  
Unidad de análisis: Conformado por la UFC de Streptococcus mutans producto del 
efecto antibiótico del extracto acuosos y oleosos 
Unidad de muestra: Cada placa Petri con medio de cultivo del microorganismo más 







                        N= (Zα/2₊Zβ)2 2S2           
                                 (X1-X2)                                                      
Dónde: 
N: muestra preliminar 
Zα/2: 1.96             Zβ: 0.84  
X1: 16.13           S: 1.24 
X2: 11.93            S: 3 
Se asume que la máxima varianza es de 3. 
v = 3                     n = 9 placas +1  
Muestra = 10 x 5 = 50 placas 
CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
 
Criterios de inclusión: Cultivo de Streptococcus mutans en placas Petri 
 
Criterios de exclusión: Cultivo de Streptococcus mutans en placas Petri 
defectuosas o contaminadas. 
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica e instrumento de recolección de datos: Ver anexo N°1. 







2.8 Métodos de análisis de datos 
-Se usó placas Petri para el cultivo de la bacteria con los extractos (100%, 50%, 
25%) donde el control positivo fue con clorhexidina 0.12 % y el control negativo con 
agua destilada. 
-Se realizó la ficha de recolección de datos registrándolo en hoja de cálculo de 
Microsoft Excel, posteriormente se ingresó a una base de datos, elaborada en el 
programa estadístico SPSS. 
-Para el análisis de datos obtenidos se emplearon datos estadísticos como 
promedios, tablas, cuadros gráficos, pruebas de comparación múltiple, análisis de 
varianza, desviación estándar, media, media de error estándar. 
- En cuanto a los resultados, para la interpretación de los diámetros críticos se utilizó 
los instrumentos validados por MINSA-INS. Organismo Público Descentralizado de 
Sector Salud; Tabla de Método de Difusión en Agar Normado por el "Instituto de Normas 
Clínicas y de Laboratorio". 
2.9 Aspectos éticos 













TABLA NRO 01  
Efecto antibiótico de los extractos acuosos del Rosmarinus officinalis  
sobre cepa de Streptococcus mutans.  
 
grupo N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 
CLORHEXIDINA 
10 7.9   
C_50 
10  8.9  
C_75 
10  9.4  
C_100 
10   11.6 
Sig. 
  1.0 0.4 1.0 
FUENTE; LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
 
Se muestra la comparación de promedios a diferentes diluciones del extracto acuoso 
mediante los diámetros de halos de inhibición producidos sobre el Estreptococus mutans y 






TABLA NRO 02  
 
Efecto antibiótico de los extractos OLEOSO del Rosmarinus officinalis  sobre cepa de 




Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 
C_50 
10 7.6  
CLORHEXIDINA 
10 7.9 7.9 
C_75 
10 8.3 8.3 
C_100 
10  8.7 
Sig. 
  .131 .067 
FUENTE; LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
Se muestra la comparación de promedios a diferentes diluciones del extracto oleoso 
mediante los diámetros de halos de inhibición producidos sobre el Estreptococus mutans y 





TABLA NRO 03  
Comparación del efecto antibiótico de ambos extractos del Rosmarinus 





Media de error 
estándar T P 
E ACUOSO 50% 
8.9 0.7 0.2 
4.0 0.001 
E OLEOSO 50% 
7.6 0.7 0.2 
E ACUOSO 75% 
9.4 0.5 0.2 
3.5 0.002 
E OLEOSO 75% 
8.3 0.8 0.3 
E ACUOSO 100% 
11.6 0.8 0.3 
8.4 0.0001 
E OLEOSO 100% 
8.7 0.7 0.2 
FUENTE; LABORATORIO DE LA UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
Se muestra la comparación de ambos extractos acuosos y oleosos mediante halos de 
inhibición y a diferentes diluciones, donde se observa predominio de mayor efecto 
antibacteriano del extracto acuoso por ser el de mayor diámetro de halo inhibitorio en cada 





Esta investigación se ha centrado en la validación del efecto antibacteriano del 
romero más no eficacia sobre Streptocus mutans. La técnica utilizada ha sido la 
técnica microbiológica de difusión en disco, técnica muy similar al antibiograma, 
siendo este método ampliamente trabajado por Solano (2016)4, Purca (2013)7, 
Araujo (2008)21 entre otros, por su sencillez y rápida interpretación.  
Según estudios realizados como los de Maguna (2006)20 quién cita a Panuwat S, 
Sikkema J y Helander I , se ha demostrado que el romero presenta diversos 
principios activos encontrándose la mayor cantidad en las hojas , como los 
terpenoides, flavonoides ,ácidos fenólicos,  siendo los terpenoides los que poseen 
la actividad antibacteriana , así mismo Ávila (2011)3 también refiere otros 
componentes citando a Ruiz 2000, Almela 2006, Montes de Oca 2010, Tschinggeri 
& Bucar 2010 , del mismo modo menciona a Barni y Rau quiénes demostraron la 
actividad antibiótica del romero. 
Para una mejor investigación se incluyó la clorhexidina al 0,12% como control 
positivo, por su actividad antibacteriana para bacterias como Streptococus mutans 
y el agua destilada como control negativo para determinar si las sustancias 
evaluadas se encuentran en un rango o no de acción antibacteriana, tal como los 
estudios realizados por Solano (2016), Purca (2013)7. 
Este estudio determinó que ambos extractos presentan efecto antibacteriano, 
siendo superior el halo a mayor concentración. Solano (2013)4 trabajó a distintas 
diluciones con el extracto acuoso, pero coincide con el extracto oleoso presentado 
al 50 %, por presentar halos de inhibición y no siendo así al 1,5 % y 3 % del extracto 
acuoso porque no presenta efecto inhibitorio. Por lo tanto, esto demuestra que la 
concentración fue muy baja, porque las diluciones que se trabajó en este proyecto 
al 50 %, 75 % y 100 %, sí mostraron halos de inhibición; resaltando sobre todo el 
extracto acuoso al 100 %. Mostacero (2013)8 refiere el efecto de halo inhibición que 
produce el romero lo cual apoya a su propiedad antibacteriana y comprobada in 
vitro, sin embargo menciona haber trabajado con infusión por lo tanto en ello hay 




Los resultados obtenidos de este estudio revelan que el romero presenta una acción 
antimicrobiana sobre Streptococcus mutans, cabe recalar que este estudio se 
realizó bajo un ambiente in vitro, por lo tanto, la relevancia clínica que se dé en 

























1.- El extracto acuoso del Rosmarinus officinalis presenta efecto antibacteriano 
sobre la cepa de Streptococcus mutans. 
 
2.- El extracto oleoso del Rosmarinus officinalis presenta efecto antibacteriano 
sobre la cepa de Streptococcus mutans.  
 
3.- El extracto acuoso presenta mayor efecto antibacteriano que el extracto oleoso 
sobre la cepa de Streptococcus mutans, superando ambos a la clorhexidina, 





















1.-Continuar la investigación teniendo en cuenta el uso de extractos puros, por su 
mejor calidad y para obtener así mejor actividad antibacteriana.  
 
2.-Realizar mayor número de estudios que incluyan una mayor población para un 
mejor trabajo experimental y con controles positivos estándares del CLSI. 
 
3.-Cultivar las cepas durante un mayor tiempo, analizándolos con los obtenidos a 
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Anexo 01: Instrumento de recolección de datos 
 
EFECTO ANTIBIÓTICO DE LOS EXTRACTOS ACUOSOS SOBRE CEPA DE 
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EFECTO ANTIBIÓTICO DE LOS EXTRACTOS OLEOSOS SOBRE CEPA DE 
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ANEXO 03  
GRÁFICO N° 1: HALO DE INHIBICIÓN DEL EXTRACTO ACUOSO DEL Rosmarinus 







GRÁFICO N° 2: HALO DE INHIBICIÓN DEL EXTRACTO OLEOSO DE Rosmarinus officinalis 
























































ANEXO 6  
PROCEDIMIENTO 
Sitio de investigación: 
Laboratorio de la UCV-Trujillo 
Obtención del microorganismo seleccionado para la investigación: 
La cepa ATCC 25175 de Streptococcus mutans será obtenido por laboratorio de la 
UCV. 
Preparación de extracto acuoso de romero 
Serán realizadas con apoyo de especialista.  
Tratamiento preliminar de la materia prima (romero). 
Se lavará y desinfectará la droga vegetal (hojas) luego se expondrá a secado 
natural. 
Obtención del extracto acuoso por maceración. 
El romero (hojas) será molida manualmente, la extracción de principios activos será 
hecha por maceración en agua. 
Determinación de las concentraciones de extracto acuoso de romero. 
Se utilizará como método el recuento de sólidos totales a concentraciones al 50 % 


















 Extracto Oleoso de Romero 
Obtención del extracto oleoso. 
Será obtenido a través de centro médico privado, que garanticen una adecuada 
muestra. 
Determinación de la concentración de extracto oleoso de romero. 
Las concentraciones que van a utilizarse, será dada por la concentración mínima 
inhibitoria (CIM) por dilución.  
 
METODO DE KIRBY Y BAUER 
Para obtener los resultados que sean confiables y también reproducibles será usado 
este método, para determinar la sensibilidad del Streptococcus mutans frente a 








ANEXO 07:  
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